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Zásady pro vypracoviíní :
l) Sestavení dotazníků pro absolvený a studenty oboru Geoinformatika (uplatnění v oboru, sledování
pracovního vyvoje)
2) Statistické vyhodnocení došlých ýsledku
3) Vytvoření mapoých ýstupů poskytujících přehled o uplatnění absolventů
4) Sestavení profilu typického absolventa GIS
5) Prostorová anaLýza lokalizace bydlišť a středních škol současných studentů
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